Una propuesta didáctica para optimización dinámica: el caso del cálculo de variaciones y la teoría de control by Campero, José & Trigueros, María
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